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ที่เรียกวารูปนัยนิยมของ Blonder-Tinkham-Klapwidjk ใชหากระแสและความนําไฟฟา ไดแสดง
ใหเห็นวาสเปกตรัมความนําขึ้นกับความแรงขวางกั้น, ชองวางพลังงาน, การวางทิศทางระหวาง




π  กับแนวตั้งฉากระหวางผิว และที่คาสูงสุด
ของชองวางพลังงาน ทั้ง 4 ตําแหนงนี้ใชกําหนดคาชองวางพลังงานที่ตําแหนงตางๆบนผิวเฟอรมี 
ซ่ึงเห็นใดชัดเจนที่อุณหภูมิศูนยองศาแตจะขยายกวางและเลือนที่อุณหภูมิอันตะ ดังนั้นการสังเกตคา
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